































































2 拙稿「高麗初雕本『四分比丘尼羯磨』の基礎的研究」（平成 22 年度修士学位論
文）を参照。
3 平川彰著『律蔵の研究』260 頁。春秋社、1999 年 6 月。


















28.1 cm、匡高 21.1〜23.0 cm、紙幅 43.7〜49.0 cmである。元来は巻子

































磨』である。一紙 23 行×14字であり、全体の張数は 22張である。（第一



















































る。「第二類蔵経」とは契丹蔵である。毎版 27〜28 行、一行 17 文字。千
字文番号は『開元釈教録略出』により一字下がる。「第三類蔵経」とは、




































10 『高麗大蔵経解題索引総目録』（日本語版）、954 頁。同朋舎、1978 年 11 月。








































































































12 『大正蔵』55巻 12 頁中段 12 行〜19 行。





























14 『大正蔵』50 巻 325頁上段 8行〜9 行。






























16 『大正蔵』55巻 140 頁上段 20 行〜中段 2行。
17 『大正蔵』55巻 140 頁中段 13 行〜15行。

























19 『大正蔵』49 巻 56 頁下段 2行〜7 行。
20 高貴郷公とは、曹髦（そうぼう）を指し、曹魏の第 4代皇帝である。在位期間
は 254 年〜260 年の間。
21洛汭（らくぜい）は洛陽のことを指している。





























23 『大正蔵』55巻 155頁中段 18 行〜21 行。
24 『大正蔵』55巻 177 頁中段 12 行。














高麗初雕本：第一紙 22 行、残り 21紙は一紙 23 行。合計 505行がある。
505行×14字≒7070字






を隋唐写経の形にすると約 17紙となるが、聖語蔵の場合は、一行 15 字
〜24字で均一ではなく、共に 403 行である。一紙 28 行として計算すれば、

































































29 ただし、巻一にある「鳳函 正法華経十巻」と巻二の「王函 普耀経八巻第二






























30 ｢竟函 受新歳経」、K. 1402、『高麗国新雕大蔵経校正別録』巻二十、647 頁上
段。




















































































































1996 年 3 月。）再雕版大蔵経は都の開城で雕印され、初雕版大蔵経の版木は大邱八
公山符仁寺に所蔵されていた。地理的には、符仁寺は開城より南東にあるので、初
雕本はこれを理由として東本と呼ばれているのかもしれない。








39 ｢国前本」…「傾函 根本説一切有部毘奈耶破僧事巻第十三」、K. 1402、『高麗
国新雕大蔵経校正別録』巻三十、721 頁上段。

































































































































随力能辨、供給所須。（『四分律』巻 28、『大正蔵』22 巻 760 頁中段 5行〜7 行。）
45 『四分律』巻 28、『大正蔵』22 巻 761 頁上段 15行〜19 行。





























47 『十誦律』巻 45、『大正蔵』23 巻 325頁中段 24 行〜26 行。



























49 高麗初雕本『四分比丘尼羯磨』翻刻文 60 行〜64 行。











































































































































































































































































































（『四分律』、『大正蔵』22 巻 925 頁

































（『四分律』、『大正蔵』22 巻 925 頁















































































































































































































































































































































































































































































































































A Preliminary Study on the Sifen biqiuni jiemo Version




The Sifen biqiuni jiemo 四分比丘尼羯磨 text included in the Taishō
Canon大正藏 and regarded as a translation by Gun
̇
avarman 求那跋摩, is
identical with the section dedicated to the procedure of the full ordination
for nuns (jiemo 羯磨), allegedly rendered by Dharmasatya 曇諦. Rather
than accepting the idea that two different translators produced a
completely identical text, we should consider the possibility of a confusion
originating in the intricate history of the compilation of the Buddhist Canon
in East Asia.
The Taishō Canon is based upon the Second Edition of the Korean
Tripit
̇
aka whose woodblocks were carved from 1236 to 1251. The Second
Edition is actually a revised version which collated the First Edition of the
Korean Tripit
̇
aka, the Song Dynasty Tripit
̇
aka 宋藏, and the Khitan
Tripit
̇
aka 契丹藏. Parts of the collation and editing records are found in
Sugiʼs守其 Gaoliguo xin diao dazangjing jiaozheng bielu高麗國新雕大藏經
校正別録. This catalogue bears testimony to the fact that of the Sifen
biqiuni jiemo text in the First Edition was replaced in the Second Edition
with the Khitan Canon version. Fortunately, part of the First Edition of the
Korean Tripit
̇
aka, including our Sifen biqiuni jiemo, has survived in the
collection of Nanzen-ji 南禪寺 (Kyoto).
This paper is a preliminary study dedicated to the Sifen biqiuni jiemo.
It examines the problem of the translator of the text as well as its different
versions in various editions of the Canon. It also includes a comparison
between the records in the Gaoliguo xin diao dazangjing jiaozheng bielu
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and the extant text of the Sifen biqiuni jiemo in the First Edition of the
Korean Tripit
̇
aka. I hope that this will also answer the question why the
version in the First Edition was abandoned in favour of the Khitan Canon
version.
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